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Parlamentsvalg i den arabiske ver-
den er ikke kendt for at medføre
større politiske forandringer og
påkalder sig derfor sjældent større
international bevågenhed. Det
gjaldt dog ikke for det marokkanske
parlamentsvalg den 7. september
2007, der forudgående var genstand
for massiv international bevågen-
hed. Det skyldtes i særdeleshed to
forhold. 
For det første skønnes Marokko at
være et af de ‘demokratiske fore-
gangslande’ i Mellemøsten og Nord-
afrika, og der var derfor store for-
ventninger til valgets demokratiske
karakter. Marokko har i de senere år
under kong Mohamed VI’s ledelse
gennemgået en række politiske re-
former, som betyder, at man i dag
kan bevæge sig, klæde sig og endog
udtale sig relativt frit i forhold til
normen i det øvrige Mellemøsten og
Nordafrika. Og der var forud for val-
get udsendt et klart signal fra konge-
huset om, at valget den 7. septem-
ber skulle adskille sig fra tidligere ti-
ders mere eller mindre frie og tro-
værdige valghandlinger og dermed
udgøre en afgørende begivenhed i
landets ‘demokratiske transition’. 
Det marokkanske indenrigsmini-
sterium havde derfor i månederne
op til valget brugt store ressourcer
på at forberede valghandlingen ved
blandt andet at træne valgtilforord-
nede, informere om valget og opret-
te nye stemmelokaler for dermed at
lette befolkningens adgang til parla-
mentsvalget.
Den anden årsag til den store for-
udgående bevågenhed var, at de fle-
ste meningsmålinger pegede på, at
det moderate PJD parti (Retfærdig-
hed og Udvikling) ville opnå meget
væsentlig fremgang ved valget. I da-
gene inden valget blev PJD spået en
fremgang fra 42 til helt op til mel-
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Valget var måske ikke nogen stor øvelse i demokra-
ti, men den lave valgdeltagelse udstillede proble-
merne i regimets officielle reformproces
lem 70 og 80 af parlamentets 325
sæder. Dermed ville PJD blive både
valgets sejrherre og parlamentets
største politiske parti. Det ville i gi-
vet fald også være første gang, et
islamistisk parti ville få lov at sejre
ved et parlamentsvalg i Nordafrika
siden den katastrofale FIS-sejr, der i
1991-92 kastede nabolandet Algeriet
ud i 10 års blodig borgerkrig. 
Men det kom langt fra til at gå
som ventet. Til de fleste iagttageres
store forbavselse opnåede PJD slet
ikke de ventede resultater. Godt nok
fik partiet en beskeden fremgang,
men den var langt fra den ventede
jordskredssejr, og partiet blev ikke
parlamentets største parti. Som en
endnu større overraskelse blev valg-
deltagelsen rekordlav, idet der para-
doksalt nok kun var 37 procent af
marokkanerne, der valgte at stemme
ved landets mest frie og tran spa ren -
te valg nogensinde. 
Hvordan skal det overraskende
valgresultat udlægges? Skal det for-
stås som et udtryk for, at islamiserin-
gen i Marokko alligevel ikke er så
gennemgribende, som hidtil anta-
get? Og hvad med den lave stemme-
procent? Hvad udtrykker den – og
hvad er dens implikationer for det
marokkanske regime, der havde lagt
megen vægt på at gennemføre et
transparent og folkeligt engageren-
de parlamentsvalg? Vil den lave
stemmeprocent kunne true regi-
mets hidtidige succesfulde balance-
akt mellem at fastholde grundlæg-
gende magtstrukturer parallelt med
introduktion af en række begrænse-
de politiske reformer? Disse og an-
dre spørgsmål diskuteres i den føl-
gende analyse af parlamentsvalget i
Marokko, som tager sit afsæt i en
række konkrete situationer og per-
sonlige observationer fra valg kamp -
en. 
Sejren der udeblev
PJD udspringer oprindeligt af en ra-
dikal og regimekritisk gruppe al-sha-
biba al-islamiyya (Islamisk Ungdom),
men er gennem de seneste godt 15
år blevet en stadig mere moderat,
demokratisk indstillet og regime-
venlig politisk aktør. Partiet deltog
for første gang i et marokkansk par-
lamentsvalg i 1997 og blev parla-
mentets tredje største parti ved det
seneste parlamentsvalg i 2002, selv-
om det kun stillede op i et begræn-
set antal valgkredse. 
Foruden de to store, erklærede
ikke-voldelige islamistiske bevægel-
ser i Marokko, PJD og al adl wal
ihsan (Retfærdighed og Godgøren-
hed) findes der en underskov af ra-
dikale islamistiske grupperinger. En
sådan gruppe fra slumkvarteret Sidi
Moumen gennemførte den 16. maj
2003 den første større islamistisk in-
spirerede terroraktion i Marokko,
hvor 14 unge selvmordsbombere
sprang sig selv og 33 ofre i luften
ved en række vestlige og jødiske mål
i Casablanca.
Selvom PJD var uden forbindelse
til de unge terrorister, blev partiet i
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kølvandet på terrorbomberne udsat
for omfattende kritik og måtte kæm-
pe for sin fortsatte eksistensberetti-
gelse på den tilladte politiske scene i
Marokko. Det medførte udrensning
af de mest markante og stridbare fi-
gurer i partiets ledelse samt modifi-
kationer af partiets diskurs. 
I dag fungerer PJD som et velorga-
niseret politisk parti og en væsentlig
aktør i det marokkanske parlament.
Partiet fremstår som en pendant til
navnebroderen AKP i Tyrkiet og
dets islam light, idet PJD fortsat læg -
ger stor vægt på religion og moral,
men i øvrigt primært arbejder for at
fremme en social liberal politik, der
i første omgang skal begrænse den
udbredte korruption og nepotisme i
Marokko. Mange af dets ledere er
særdeles højtuddannede, og partiet
appellerer særligt til middelklassen i
de større marokkanske byer. PJD er
et af de partier, der har flest kvinde-
lige parlamentarikere, og det har i
de senere år tiltrukket mange yngre
kvindelige tilhængere. 
Dette var helt evident den 6. sep-
tember på valgkampens sidste aften,
som jeg tilbragte sammen med en
gruppe af partiets aktivister i Rabat.
Optimismen var ikke til at tage fejl
af. Som altid var partiets tilhængere
opdelt i køn. Men dette lagde på in-
gen måde låg på begejstringen
blandt unge, tilhyllede kvinder i lan-
ge cowboynederdele, der begejstre-
de udråbte partiets slogan, ifølge
hvilket en stemme på PJD vil få en
lampe (partiets logo) til at lyse lan-
det op. Disse unge kvinder holdt sig
bestemt ikke tilbage og hujede og
grinede gennem gaderne, hvor de
mod tog mange venlige smil og hilse-
ner fra befolkningen. 
Men deres optimisme varede ikke
ved. Ved valget den efterfølgende
dag fik PJD langt fra den ventede
jordskredssejr. Godt nok gik partiet
fire mandater frem fra valget i 2002
og vandt dermed 46 af parlamentets
325 sæder, men det var langt fra de
70-80 mandater, som ledelsen havde
håbet på. PJD blev end ikke Marok-
kos største parti, idet det gamle nati-
onalt konservative uafhængigheds-
parti, Istiqlal, blev valgets sejrherre
med 52 mandater. Det kom som en
stor overraskelse, at Istiqlal opnåede
så godt et resultat, da partiet er en
del af den meget udskældte, afgåen-
de regeringskoali tion. 
Det er endnu for tidligt at fælde
en endelig dom over resultatet, men
at dømme efter de umiddelbare re-
aktioner har der formentlig været
en række forskellige årsager til det
overraskende udfald.
I de snævre gader i den gamle
medina i Rabat opstod der hurtigt et
rygte om, at der simpelthen traditio-
nen tro måtte være fiflet med stem-
merne, på trods af regimets gentag-
ne udmeldinger om, at dette valg
for første gang ville blive afholdt i
fuld åbenhed. I medinaen fandt
man det simpelthen utænkeligt, at
Istiqlal skulle være mere populært
end PJD. Rygtet gik derfor, at man i
Indenrigsministeriet traditionen tro
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havde ændret på stemmetallene for
at undgå, at PJD skulle blive valgets
sejr herre. 
En anden udlægning af nederla-
get kom fra PJD’s ledelse, som ikke
anfægtede selve valgdagens handlin-
ger, men anklagede Istiqlal for at
have købt sig til en sejr ved at bestik-
ke vælgere til at stemme på partiet
forud for valgdagen. 
Begge disse anklager syntes dog
efterfølgende affejet af udmeldin-
gerne fra både marokkanske og in-
ternationale valgobservatører, som
på trods af en ganske lang række en-
keltstående forhold overordnet har
konkluderet, at det marokkanske
parlamentsvalg forløb gennemsig-
tigt og korrekt. Men hvis udfaldet
ikke kan forklares med systematiske
uregelmæssigheder – hvordan kun-
ne det så gå til, at PJD opnåede et
resultat, der lå så langt fra de forud-
gående prognoser? En konklusion
kun ne være, at PJD-resultatet indike-
rer, at islamiseringen måske alligevel
ikke er så gennemgribende i Marok-
ko, som hidtil antaget? 
Islamisering overvurderet?
Det marokkanske valgresultat kan
ikke udlægges som et simpelt neder-
lag for ‘islam’ eller som udtryk for et
ønske om sekularisering i den ma-
rokkanske befolkning. Valgets sejr -
herre, Istiqlal-partiet, har nemlig
sine rødder i den salafistiske islami-
ske reformbevægelse og er i høj
grad også baseret på et islamisk vær-
digrundlag, om end af en mere nati-
onalkonservativ og mindre aktivi-
stisk karakter end PJD. 
Men den primære årsag til, at
man ikke bare kan antage at resulta-
tet er et udtryk for, at islamiseringen
er mindre gennemgribende i Ma-
rokko end hidtil antaget, skal findes
i det forhold, at den største islamisti-
ske og oppositionelle bevægelse i
Marokko, den forbudte men indfly-
delsesrige al adl wal ihsan (Retfær-
dighed og Godgørenhed), slet ikke
stillede op, men opfordrede de ma-
rokkanske vælgere til at boykotte
parlamentsvalget. 
Retfærdighed og Godgørenhed er
inspireret af sufi-islam og var oprin-
deligt en religiøs og spirituel bevæg -
else forenet omkring grundlægge-
ren sheik Yassine. Den erklæret
ikke-voldelige bevægelse har efter-
hånden udviklet sig til en væsentlig
social aktør, der yder et betydnings-
fuldt religiøst og socialt arbejde
blandt den fattige marokkanske un-
derklasse. Bevægelsen har også stor
indflydelse på de marokkanske uni-
versiteter og studenterorganisatio-
ner. 
Indtil videre har Retfærdighed og
Godgørenhed dog ikke forsøgt sig
som et decideret politisk parti. Be-
vægelsen ville heller ikke have nemt
ved at blive accepteret af regimet, da
den problematiserer kongens og re-
gimets autoritet. Det gælder i særde-
leshed for bevægelsens talsmand,
Nadia Yassine, som er datter af be-
vægelsens grundlægger. Hun er en
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kontroversiel figur og udfordrer
mange vestlige forestillinger, idet
hun på en og samme tid er tilsløret,
islamist – og en højtuddannet kvin-
deforkæmper, som stortrives som
fransktalende intellektuel. Nadia
Yassine faldt for alvor i unåde i som-
meren 2005, hvor hun i et interview
åbent udtalte, at hun ville foretræk-
ke en republik frem for det nuvæ -
rende marokkanske monarki. 
I modsætning til Retfærdighed og
Godgørenhed har PJD’s ledende
skikkelser på linje med alle de øvri-
ge accepterede politiske partier eks-
plicit anerkendt kongens og regi-
mets autoritet. De anerkender såle-
des, at den marokkanske konge er
landets øverste politiske leder såvel
som dets religiøse overhoved, som
direkte nedstammer fra muslimer-
nes profet Muhammed. Denne an-
erkendelse af regimets legitimitet
har ført til den noget nedsættende
betegnelse ‘les islamistes du roi’ –
kongens egne islamister. 
Det er derfor ikke muligt at drage
den simple konklusion, at valgresul-
tatet er et udtryk for, at islamiserin-
gen alligevel ikke er så gennemgri-
bende i Marokko som hidtil antaget.
Det er nemlig også en mulighed, at
der faktisk er en meget stor andel af
de marokkanske vælgere, der sym-
patiserer med de islamistiske bevæ-
gelser, men foretrækker Retfærdig-
hed og Godgørenhed og derfor
fulgte deres opfordring til at boykot-
te valget og dermed var blandt de 63
procent af de registrerede marok-
kanske vælgere, der ikke benyttede
deres stemmeret. 
Endelig er der den mulighed, at
det store befolkningsflertal simpelt-
hen valgte at boykotte valget, fordi
de hverken har tillid til PJD, til de
øvrige politiske partier eller til det
politiske system som sådan.
Rekordlav valgdeltagelse
Ingen udtrykte deres frustration og
mistillid til valget så klart som den
gamle dame, som jeg mødte på valg -
dagen den 7. september. Smykket
med berbernes traditionelle ansigts-
tatoveringer og svøbt i en gammel,
orange djellaba var hun en af de få,
der faktisk havde begivet sig ud for
at udnytte sin stemmeret – og var
blevet ganske rystet over oplevelsen. 
For det første havde hun ikke
modtaget sit valgkort på trods af at
have boet mere end 10 år i området.
Hun havde derfor måttet bruge en
masse energi, før det til sidst var lyk-
kedes hende at overtale de valgfor-
ordnede til at lade hende stemme.
Efterfølg ende var hun blevet yderst
forvirret over stemmesedlen hvor in-
tet mindre end 33 partier havde an-
givet deres forskellige og højest sær-
prægede valgsymboler. Det havde
ikke gjort forvirringen mindre, at
hvert symbol blev angivet to gange –
for at give vælgerne mulighed for at
stemme på den særlige liste nationale
for kvindelige kandidater. 
Da den ældre dame – i lighed
med mere end halvdelen af den
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øvrige marokkanske befolkning –
heller ikke kunne læse, havde hun
til sidst følt sig så forvirret, at hun
havde bedt sin nabo om hjælp til at
sætte sit kryds i stemmeboksen. Det
var dog ikke blevet tilladt, og derfor
havde hun sluttelig bare sat et stort
kryds ud over hele suppedasen, og
havde dermed afgivet en af valgets
mange ugyldige stemmer. Sluttelig
var hendes forargelse også stor over,
at hun ikke var blevet bedt om at
stikke sin tommelfinger i den blæk-
klat, der tilkommer alle, der har
stemt – hvorfor hun jo principielt
kunne have stemt igen. 
Jeg har viderebragt denne ældre
dames frustration i mange detaljer,
fordi den i sin enkle form afspejler
den frustration og mistillid som
mange almindelige marokkanere
oplever i deres møde med det politi-
ske system, der opfattes som kor-
rupt, ineffektivt og uvedkommende
i forhold til befolkningens massive
sociale problemer. 
Den folkelige kritik mod det poli-
tiske system er i vidt omfang vendt
mod de politiske partier, der ankla-
ges for at savne klare og selvstændi-
ge politiske profiler. Et problem der
accentueres af, at de fleste partier
indgår i taktiske valgforbund, som
ofte bidrager til yderligere at udvan-
de de enkelte partiers budskaber og
ideologisk linje. Således gik det sej-
rende Istiqlal til valg i koalition med
to socialistiske partier, heriblandt
valgets store taber, det socialistiske
USFP. Historisk har denne alliance
givet god mening, da de to partier
op igennem 1980’erne fungerede
som politisk opposition til det da-
værende meget repressive regime. 
Men en sådan koalition i 2007
medvirker til i høj grad at forvirre
vælgeren – og til at styrke befolknin-
gens udbredte anklager om, at poli-
tikerne ikke arbejder for befolknin-
gen, endsige for et politisk eller 
ideologisk projekt, men for at mele
deres egen kage.
Hertil kommer, at den nye marok-
kanske valglov i høj grad bidrager til
at underminere dannelsen af stærke
politiske blokke og flertalsregerin-
ger, idet såvel indførelsen af for-
holdstalsvalg som valgkredsenes
sammensætning fremmer den parti-
politiske ‘balkanisering’ og den der-
af følgende nødvendighed af brede
koalitionsregeringer. Der var hele
33 opstillede lister ved valget den 7.
september, hvoraf 24 havde held til
at sikre repræsentation i den nye
samling. Det ventes derfor, at den
nye regering bliver en koalition som
den afgående, der talte ikke mindre
end fem forskellige partier – i tillæg
til en række teknokrat-ministre, ud-
peget af kongen. 
Og hermed nærmer vi os den må-
ske allervæsentligste årsag til valgets
udfald, nemlig den betydelige magt-
koncentration i og omkring det ma-
rokkanske kongehus.
Demokratisk teater
Den 9. september befandt jeg mig
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til et frokostselskab for en række vel-
bjærgede marokkanske direktørfru-
er. Også her gik diskussionen om
valget – og også her var samtalen
præget af mistillid over for det poli-
tiske system. Således overhørte jeg
en længere diskussion mellem to da-
mer, der drejede sig om, hvordan
man bedst havde givet sin mistillid
til kende ved valget – ved at stemme
blankt, eller ved helt at und lade at
stemme? Den underlæggende
præmis for de to elegante damers
samtale var en fuldkommen mangel
på tillid ikke blot til de politiske par-
tier, men også til selve valghandlin-
gen, der under ingen omstændighe-
der sås som medførende reelle poli-
tiske forandringer. 
Reelt er det da også den marok-
kanske konge, der styrer den til en-
hver tid siddende regering. Blandt
kongens udstrakte forfatningsgivne
rettigheder er retten til at udnævne
såvel premierministeren som andre
nøgleministre. Dette blev til fulde il-
lustreret ved det seneste parlaments-
valg i 2002, hvor Mohamed VI valgte
at overse valgets folkevalgte sejrher-
rer og i stedet udnævnte en ikke-fol-
kevalgt teknokrat, erhvervsmanden
Driss Jettou, som premierminister. 
Endnu mere væsentligt er det, at
langt de fleste centrale initiativer og
beslutninger formuleres uden for
det parlamentariske system i de kon-
gelige kommissioner, fonde og af de
indflydelsesrige kongelige rådgive-
res ‘skyggeregering’, som i praksis
styrer alle væsentlige politiske initia-
tiver. En god illustration heraf er det
store og omkostningstunge nationa-
le ‘human development’ initiativ
(INDH), som har været en af de
væsentligste politiske nyskabelser i
de seneste år. INDH har aldrig været
på tegnebrættet hos de fem regeren-
de partier, men blev i stedet fore -
slået regeringen fra paladset, hvoref-
ter det blev den nu afgående rege-
rings mærkesag. 
Fremskridt trods alt
På trods af dets usædvanligt transpa-
rente afholdelse kan det marokkan-
ske parlamentsvalg altså langt fra si-
ges at udgøre en grundpille i Ma-
rokkos ‘demokratiske transition’.
Det synes tværtimod nærliggende at
konkludere, at valget reelt blot var
endnu et i rækken af arabiske po-
temkin-affæ rer: tomme demokrati-
ske skueprocesser, hvor magten 
reelt ikke er på valg. 
Men alligevel er det ikke helt rig-
tigt at konkludere sådan. For ét for-
hold adskiller alligevel det marok-
kanske valg fra de vante arabiske
skueprocesser, nemlig den lave valg-
deltagelse, som indikerer, at den
marokkanske befolkning har opnået
en vis politisk indsigt og har gen-
nemskuet, at det ikke gør en reel
forskel, hvem de stemmer på. 
Og ikke mindst at den meget lave
stemmedeltagelse faktisk blev offent-
liggjort, og befolkningens manglen-
de interesse for og tillid til det politi-
ske system dermed kom for dagen. 
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Det lave stemmetal har vakt stor
opsigt og givet anledning til grundig
selvransagelse i Marokko. Ikke over-
raskende er skylden hurtigt blevet
placeret primært hos de politiske
partier og i anden række hos de ma-
rokkanske medier, som begge ankla-
ges for uklare budskaber og dårlig
kommunikation. Men uanset at skyl-
den søges placeret uden for Palad-
set, så lægger det lave stemmetal
også et stort pres på regimet, da det
i sidste ende står klart for de fleste
iagttagere, at en revitalisering af det
parlamentariske system og ikke
mindst af befolkningens tillid til og
interesse for de politiske partier for-
udsætter en begrænsning af palad-
sets magt til fordel for en styrkelse af
parlamentets indflydelse og beslut-
ningsmyndighed. 
Det marokkanske kongehus har
derfor taget et stort skridt ved at til-
lade, at valgets transparente karak-
ter blev fuldbyrdet med offentlig-
gørelsen af det rekordlave stemme-
tal. Den lave deltagelse har nemlig
for alvor udstillet de indbyggede
modsætninger og begrænsninger i
regimets såkaldte ‘demokratiske
transition’, hvor det hidtil med stor
succes har introduceret en række af-
grænsede politiske reformer, mens
det har undgået politiske tiltag, der
for alvor ville ændre på de politiske
magtforhold. Denne balanceakt sy-
nes dog udfordret af befolkningens
mistillidsvotum ved valget. 
Det er endnu alt for tidligt at sige,
hvorledes befolkningen, partierne
og ikke mindst kongehuset vil reage-
re på denne nye situation. På kort
sigt vil der formentlig ikke ske de
helt store forandringer, idet der for-
mentlig blot konstitueres en ny bred
koalitionsregering, der i vidt om-
fang kommer til at ligne den afgåen-
de regering. Men det bliver meget
spændende at følge, hvorvidt befolk-
ningens politiske mistillidsvotum
ved parlamentsvalget den 7. septem-
ber 2007 på længere sigt vil øge
pres set for en forfatningsændring,
der reelt vil ændre den politiske
magt deling i Marokko. 
Julie Pruzan-Jørgensen er cand.scient.pol
og ansat ved Dansk Institut for Interna-
tionale Studier (DIIS). Artiklen er afleve-
ret inden den nye regering blev dannet.
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